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表 1 資料区分 


































































表 2 D災害記録の出所分類と配架順 

































海外 全災害 発生年代 古～新 タイトル順 資料数が少ないため、発生年のみを配架の手がかりにして単純化している 
*1 遠隔地津波など、被害が津波のみの場合 
*2 死者 1,000 名以上または社会的にインパクトの大きい災害 










表 3 災害事例データベースの項目 
大分類 中分類 
事例管理情報 事例番号などの管理情報 
災害名称 
出典資料での名称 
気象庁名称 
地震文献での名称 
発生日時 出典資料での発生期間、時刻、時間帯に関する情報 
発生場所 
現在の自治体名称（出典資料の発行自治体） 
災害発生当時の自治体名称 
災害現象の詳細 災害5種の現象に関する詳細情報 
災害種別 
災害種別大分類 
災害種別詳細分類 
被害の詳細 
人的被害 
建物被害 
インフラ・農地被害 
引用文献 
出典資料情報詳細 
原典名称 
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